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ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, 
ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ. Ʌɸɛɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɡɚɞɚɱɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ, ɛɚɡɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɞɟɥɨɜɨɦ ɦɢɪɟ. ȼɫɟ 
ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɛɟɡ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɥɶɡɹ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɜɫё ɱɚɳɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɵ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ, ɫ ɱɟɦ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ 
ɜɥɢɹɧɢɸ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɗɬɨɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ: ɷɬɨ, ɬɨ ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ ɥɸɞɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɤɚɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɐɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ». 
4 
 
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
 ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ»; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ  ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɄȽȻɍ 
«ɆɎɐ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɚɪɢɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ 
ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ». 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɟ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ. ɋɪɟɞɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: Ȼɚɥɚɛɚɧɨɜ ɂ.Ɍ., Ȼɥɚɧɤ ɂ.Ⱥ., Ȼɨɛɵɥɟɜɚ Ⱥ.Ɂ., ȼɟɥɶɦɢɧɚ 
Ɇ.ɘ., ɀɟɪɧɚɤɨɜ ɋ.Ⱥ., Ʉɚɪɚɫɟɜɚ ɂ.Ɇ., ɉɚɜɥɨɜɚ Ʌ.ɇ., ɉɨɝɨɞɢɧɚ Ɍ.ȼ., ɋɨɹɧ ɒ.ɑ., 
ɋɭɯɥɟɰɨɜ ɂ.Ⱦ., ȿ.ɋ. ɋɬɨɹɧɨɜɚ ɢ ɞɪ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ - ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɩɪɢɟɦɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 








1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  
 
1.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ  ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɵɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜɫɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɳɢɟ ɰɟɥɢ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ. Ⱥɬɪɢɛɭɬɵ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɟ» 
ɢ ɫɥɭɠɚɬ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɟɟ 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɟɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ [1]: 
 ɩɟɪɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ «ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ; 
 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɜɬɨɪɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ – ɷɬɨ - 
 «ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ» ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɢɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ; 
 ɬɪɟɬɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
«ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ», ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɣ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɟ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ. 
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, MacKinsey and Company, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɚɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɞɚɧɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 
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ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɫɯɨɠɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ. 
ɉɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧɚ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
«…ɩɚɬɬɟɪɧɨɦ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɝɪɭɩɩɨɣ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɱɢɬɚɬɶ ɟɝɨ 
ɰɟɧɧɵɦ ɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɵɦ ɱɥɟɧɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɝɪɭɩɩ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ». 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɯɨɬɹ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɦɧɨɝɢɯ ɝɪɭɩɩ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɢɦɢ ɱɟɬɤɨ ɨɱɟɪɱɟɧɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ. 
Ɍɚɤ, ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ – ɨɧ ɜɵɞɟɥɢɥ ɱɟɬɵɪɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɇɟɬɨɞ ɧɚɲɟɥ ɫɜɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɮɢɪɦ [2]. 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɟɦɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ⱥɜɬɨɪɵ Ɋ. ɍɨɬɟɪɦɚɧ ɢ Ɍ. ɉɢɬɟɪɫ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
ɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɭɫɩɟɯɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɢɡɭɱɢɜ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ 
ɜɵɹɜɢɜ ɪɹɞ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɤ ɭɫɩɟɯɭ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɦɨɞɟɥɢ Ɍ. 
ɉɚɪɫɨɧɫɚ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɚ. ɉɚɪɫɨɧɨɦ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɸɛɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ, 
ɱɬɨɛɵ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ [3]. 
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Ɇɨɞɟɥɶ Ɍ. ɉɚɪɫɨɧɫɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɜɢɬɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ Ⱦɠ. Ɋɨɪɛɚɯɨɦ ɢ Ɋ. 
Ʉɭɢɧɧɨɦ, ɜ ɢɯ ɦɨɞɟɥɢ «Ʉɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɹɫɧɹɥɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɛɥɢɡɤɢɟ ɜ ɫɦɵɫɥɨɜɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɵ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɢ 
«ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ». 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɵɟ 
ɭɫɬɨɹɜɲɢɟɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɬɟɪɦɢɧ «corporate culture» ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɚɤ «ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ», ɚ ɢɧɨɝɞɚ – ɤɚɤ 
«ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ» ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɱɬɨ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɱɟɬɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, 
ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɦɟɧɚ ɩɨɧɹɬɢɣ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜɟɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ 
ɫɬɚɥɚ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ (ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɢ ɫ ɧɟɣ ɫɬɚɥɢ 
ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɤɪɭɩɧɵɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ ɢ 
ɹɩɨɧɫɤɢɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɦ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ. ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɚɜɬɨɪɵ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» [4]. 
Ɍ. Ɉ. ɋɨɥɨɦɚɧɢɞɢɧɚ, ɰɢɬɢɪɭɟɬ Ɋ. ɍɨɬɟɪɫɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Andersen. ɉɨ ɟɝɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
«ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ», ɜɨɡɧɢɤɲɟɟ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɧɚɱɚɥɢ 
ɢɡɭɱɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɧɟ ɫɚɦɨɟ ɭɞɚɱɧɨɟ, ɜ 
ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɤ ɜ 
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ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɢ ɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɝɞɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 5–10 ɱɟɥɨɜɟɤ 
[5]. 
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɧɹɬɢɟ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɲɢɪɟ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ». Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ» 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ «ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ», ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɨɪɦ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɮɟɪɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɟ 
ɧɨɪɦɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɨɛɳɟɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɩɨɝɥɨɳɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ. 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ – ɷɬɨ ɧɚɛɨɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɡɚɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, 
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɱɥɟɧɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ɐɟɧɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɱɥɟɧɚɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɟ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɧɟɝɥɚɫɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɥɟɠɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɢ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜɧɭɬɪɢ ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɢɦɟɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ. Ɍɚɤ ɠɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ, ɬɢɩɢɱɧɵɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɫɧɨɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɥɢɲɶ ɬɟ ɢɞɟɢ, ɜɡɝɥɹɞɵ, 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ 
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ɨɬɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɢɥɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɚɦɨɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɱɢɫɬɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ), ɭ ɧɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɦɢɞɠɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭ. ɂ ɡɞɟɫɶ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɯɨɞɹɬ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɢɞɟɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɞ ɷɬɢɦ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɟɟ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɛɭɞɭɳɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɨɛɪɚɡɰɵ ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɱɥɟɧɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ. ɗɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɢɞɟɧɢɟɦ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫɪɟɞɵ (ɝɪɭɩɩɵ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɦɢɪɚ) ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɟɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɩɪɢɪɨɞɚ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜɪɟɦɹ, ɪɚɛɨɬɚ, 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ.). 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɨɪɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɟɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɨɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɩ.), 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
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ɜɥɚɫɬɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɠɚɬ ɜ 
ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɨɠɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɣɦɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɢɩɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
 ɫɥɚɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ (ɤɨɦɚɧɞɧɵɣ ɞɭɯ); 
 ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; 
 ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ; 
 ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ; 
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ [6]. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɡɚɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɢɥɶɧɨɣ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɟɞɢɧɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɶɸ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɡɚ ɱɬɨ 
ɨɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ. ɗɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɤɢɧɭɬɶ 
ɬɚɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɩɚɞɚɟɬ. 
ɂɬɚɤ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɦɢɞɠ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣ ɟɟ ɨɬ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɟɥɶɡɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ: ɨɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɞɨɛɧɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦ ɢ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɧɨɪɦɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ, ɜ ɞɪɭɝɢɯ - ɨɬɜɟɪɝɚɸɬɫɹ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ 
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«ɨɬɤɪɵɬɭɸ» ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɜɫɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ 
ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɢ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ. ȼ ɞɪɭɝɢɯ -ɧɨɜɢɡɧɚ ɧɟ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɨ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ. Ɉɞɧɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ 
ɭɞɨɛɧɟɣ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫ «ɡɚɤɪɵɬɨɣ» ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ: ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɞɨɦɨɣ ɤ ɫɜɨɟɣ 
ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ. Ʉɨɦɭ-ɬɨ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 




1.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: 
 ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ – ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɥɢɰ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ – ɫɬɟɩɟɧɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
 ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ – ɫɬɟɩɟɧɶ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ (ɫɭɛɴɟɤɬɵ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ – ɫɬɟɩɟɧɶ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɱɟɬɤɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɩɨɦɨɳɶ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɜɨɢɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ; 




 ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɬɪɭɞɚ; 
 ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ – ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɰɟɥɨɦ; 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ – ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɪɭɲɚɟɦɨɫɬɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ; 
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ – ɫɬɟɩɟɧɶ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɨɨɳɪɹɸɬɫɹ ɜ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɢɫɤɚ [7]. 
ɂɬɚɤ, ɷɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. Ɍɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɚ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜ. 
ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ, ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ ɢɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ: ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ 
ɲɢɪɨɤɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɬɟɨɪɢɹ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ ɢ ɞɪ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɭɡɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ ɤɚɠɞɭɸ 
ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɫɮɟɪɭ ɢɡ-ɡɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɡɚɬɪɚɬ. ɉɪɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɛɭɞɭɬ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɨɩɪɨɫɵ ɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɢ ɞɪ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɢɡ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɨ ɚɧɚɥɢɡ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ ɜɫɟ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ. ɋɨɫɬɚɜ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɬ 
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ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɯɨɞɹɬ: 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ, ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɞɪ. Ɍɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬ 
ɭɞɟɥɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ-ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɚɦ, ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ-ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɚɦ, 
ɷɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ: 
1. ɉɪɚɜɨɜɵɟ – ɷɬɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ. 
2. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ – ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɵɩɥɚɬɵ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɦɢɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɞɚɱ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
3. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɚ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. 
4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ – ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɧɚɰɢɢ, ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ. 
ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɛɚɡɨɜɭɸ ɦɨɞɟɥɶ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɥɢ ɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ: 
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– ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɨɞɯɨɞ – ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɜɵɛɨɪɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɟɟ ɱɥɟɧɨɜ, ɦɢɫɫɢɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɛɨɪɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
– ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ – ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɢɠɧɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ 
ɦɨɞɟɥɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ; 
– ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ – ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɨɫɨɛɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɨɛɪɹɞɚɯ, ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
– ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɣ ɩɨɞɯɨɞ – ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ [8]. 
ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɮɨɪɦɟ: ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɟɥɨɜɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɫɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢɥɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɲɚɝɢ ɩɨ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ. 
Ʉɨɝɞɚ ɜɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ ɧɨɪɦ, ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɢɥɢ ɩɪɹɦɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɇɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ 
ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɚ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ɋɥɭɠɛɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɥɢɹɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɱɟɪɟɡ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, 
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ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɰɟɧɤɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ȿɫɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɣ, ɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɬɚɬɭɫɨɦ, ɚ ɥɢɞɟɪɫɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, 
ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɥɢɹɧɢɹ. ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ ɜɧɨɫɹɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɢɮɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ. 
Ⱦɜɟ ɜɚɠɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɵɞɟɥɢɥɚ Ɍ.Ɉ. ɋɨɥɨɦɚɧɢɞɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: 
ɜɧɟɲɧɹɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ [9]. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ 
ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɧɢɲɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ ɤ 
ɜɧɟɲɧɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɦɟɬɨɞɵ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɢ, ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɭɫɩɟɯ ɢ ɧɟɭɞɚɱɢ. ɉɪɨɰɟɫɫ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɤ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɤɨ ɜɫɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɵɧɤɚ, ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ȿɫɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɚ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɧɚ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ 
ɝɢɛɤɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɷɬɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɨ 
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ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɛɟɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɢ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ ɗ. 
ɒɟɣɧɚ, ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɫɥɨɠɧɨɦɭ, ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɦɭ 
ɹɜɥɟɧɢɸ, ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɚɠɟ 
ɟɫɥɢ ɞɜɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ - 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ: ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶɸ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɫɩɢɬ ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɢɥɢ ɩɨɞ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɜɦɟɫɬɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢɯ ɮɨɪɦɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. Ʉɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ Ȼ. 
Ɇɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ, «ɜɵɫɲɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ». 
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
 ɦɚɬɪɢɰɵ Ȼɨɫɬɨɧɫɤɨɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ (ȻɄȽ);  
 ɦɚɬɪɢɰɚ «Ɇɚɤ-Ʉɢɧɡɢ»;  
 ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɯɚ (ɄɎɍ);  
 SWOT-ɚɧɚɥɢɡ;  
 ɩɹɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɢɥ Ɇɚɣɤɥɚ ɉɨɪɬɟɪɚ;  
 SNW -ɚɧɚɥɢɡ.  
 Ɇɚɬɪɢɰɵ Ȼɨɫɬɨɧɫɤɨɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ (ȻɄȽ). Ɇɚɬɪɢɰɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ Ȼɨɫɬɨɧɫɤɨɣ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ (ɋɒȺ) ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɜɨɟɜɚɥɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɫɬɨɬɟ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
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ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɜɭɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɢɯ ɞɨɥɢ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɬɟɦɩɟ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ [10].  
əɜɥɹɹɫɶ ɩɪɨɫɬɵɦ, ɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɚɦɵɟ «ɫɥɚɛɵɟ» ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɥɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɇɨɞɟɥɶ ȻɄȽ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ:  
 ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɨ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɟɝɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ;  
 ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɬɪɢɰɵ ȻɄȽ ɮɢɪɦɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɨɫɬɚɜ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ 
(ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɛɢɡɧɟɫɵ).  
Ɇɚɬɪɢɰɚ Ɇɚɤ-Ʉɢɧɡɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɢɡɧɟɫ ɟɞɢɧɢɰ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯ ɥɢɧɟɟɤ. 
Ɇɚɬɪɢɰɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɛɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɨɞɟɥɢ Ɇɚɤ-Ʉɢɧɡɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɜɟɫɨɜɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɭɱɟɬ ɬɪɟɧɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɬɪɚɫɥɢ.  
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɦɚɬɪɢɰɵ ȻɄȽ, ɜ ɦɚɬɪɢɰɟ Mɚɤ-Ʉɢɧɡɢ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ.  
ɉɹɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɢɥ Ɇɚɣɤɥɚ ɉɨɪɬɟɪɚ. Ɇɚɣɤɥ ɉɨɪɬɟɪ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɹɬɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɤɚɠɞɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɨɩɢɫɚɥ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ ɦɨɠɟɬ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. 
 Ʉɚɠɞɚɹ ɫɢɥɚ ɜ ɦɨɞɟɥɢ Ɇɚɣɤɥɚ ɉɨɪɬɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ:  
 ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ;  
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 ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ;  
 ɭɝɪɨɡɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ;  
 ɭɝɪɨɡɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ-ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ;  
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ.  
Ɇɚɣɤɥ ɉɨɪɬɟɪ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɵɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɢɠɭɳɢɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɱɬɨ ɢ ɥɟɝɥɨ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ – ɦɨɞɟɥɶ ɩɹɬɢ 
ɫɢɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɉɨɪɬɟɪɭ. ȼ ɦɨɞɟɥɢ ɉɨɪɬɟɪɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɬɪɚɫɥɢ:  
1. Ɋɢɫɤ ɜɯɨɞɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ: ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɟɫɥɢ ɷɬɨɬ ɪɢɫɤ ɦɚɥ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶ 
ɰɟɧɭ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɞɨɯɨɞɵ) ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɵɫɨɬɵ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜɯɨɞɚ ɜ ɨɬɪɚɫɥɶ. 
2. ɋɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ: ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ 
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɩɪɨɫɚ, ɜɵɫɨɬɵ 
ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ.  
3. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ «ɬɨɪɝɨɜɚɬɶɫɹ»: ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɝɪɨɡɭ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɰɟɧɵ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɥɢ ɫɟɪɜɢɫɟ.  
4. Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ: ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɯ ɭɝɪɨɡɟ ɩɨɞɧɹɬɶ 
ɰɟɧɵ, ɜɵɧɭɠɞɚɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ. 
5. ɍɝɪɨɡɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ: ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ – ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɭɝɪɨɡɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɚɹ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 -  ɉɹɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɢɥ Ɇɚɣɤɥɚ ɉɨɪɬɟɪɚ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɹɬɢ ɫɢɥ ɉɨɪɬɟɪɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɩɹɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɢɥ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɞɟɥɢ ɉɨɪɬɟɪɚ, ɱɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɫɢɥɵ, 
ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɷɬɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɚɞɚɟɬ.  
Ɇɨɞɟɥɶ ɉɨɪɬɟɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ: ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɫɢɥɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɤɭɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɝɪɚɞɢɥɚ ɛɵ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɹɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɫɢɥ 
ɉɨɪɬɟɪɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚ ɛɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɚɫɬ ɟɣ 
ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ɇɨɞɟɥɶ ɩɹɬɢ ɫɢɥ ɉɨɪɬɟɪɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɡ ɩɹɬɢ ɫɢɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɢɧ ɮɚɤɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ.  
 Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɯɚ - ɷɬɨ ɨɛɳɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ. Ⱦɟɥɨ ɧɟ ɜ ɬɨɦ, ɦɨɠɟɬ ɢɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɮɢɪɦɚ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ. Ɂɚɞɚɱɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
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ɄɎɍ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɟɫɬɶ ɩɟɪɜɵɣ ɲɚɝ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɄɎɍ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɹɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɢɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ SWOT-ɚɧɚɥɢɡ. SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɝɪɨɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ [11].  
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ (Strengths); ɚ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ (Weaknesses); ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɷɬɨ - ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ (Opportunities); ɮɚɤɬɨɪɵ ɠɟ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɷɬɨ - 
ɍɝɪɨɡɵ (Threats). 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ: 
1. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɫɢɥɵ ɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ (SWOT-
ɚɧɚɥɢɡ). 
3. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ  ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɬɪɢɰɵ. Ƚɞɟ ɜ  
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɹɱɟɣɤɚɯ ɧɭɠɧɨ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɫɥɚɛɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɝɪɨɡɵ. Ɍɨ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɷɬɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɨ, ɜ ɱɟɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɟɭɫɩɟɥɨ. Ʉɨɡɵɪɟɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɵɬ, ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
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ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ. ɋɥɚɛɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɬɨ, ɱɟɝɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɢɱɶ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ,  ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɧɟɜɵɝɨɞɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɥɨɯɚɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɡɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ. 
Ɋɵɧɨɱɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ. Ʉ ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɞɟɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɪɨɫɬ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ - ɷɬɨ  ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɚ ɧɟ 
ɜɫё ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
Ɋɵɧɨɱɧɵɟ ɭɝɪɨɡɵ - ɫɨɛɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɨɜɵɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ. ɇɚ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ, ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɭɝɪɨɡɨɣ, ɚ 
ɦɨɠɟɬ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ.  Ⱦɥɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɢ ɞɨɪɨɝɨɝɨ ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɝɪɨɡɨɣ, ɚ ɞɥɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ 
ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɨɣ ɷɬɨ ɫɬɚɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ 
ɜɵɛɟɪɭɬ ɫɟɪɜɢɫ ɞɟɲɟɜɥɟ. 
Дɟɣɫɬвɢɟ 1 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɥɚɛɵɯ ɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɟɪɜɵɦ ɞɟɥɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɭɞɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. Ⱦɚɥɟɟ, ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɚɛɚɹ, ɚ ɱɬɨ ɫɢɥɶɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɂɡ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨɫɹ ɫɩɢɫɤɚ ɜɵɛɪɚɬɶ 






Дɟɣɫɬвɢɟ 2  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɝɪɨɡ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨɬ ɷɬɚɩ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɨɱɧɨ 
ɬɚɤɚɹ ɠɟ, ɤɚɤ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ. 
Дɟɣɫɬвɢɟ 3 
ɋɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɫɥɚɛɵɯ ɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɭɝɪɨɡɚɦɢ. 
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ SWOT-ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ SNW – ɚɧɚɥɢɡ. 
Strengths - ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, Neutrals - ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, Weaknesses - 
ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ. SNW-ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɪɵɧɨɱɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ (N), ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨ ɦɚɬɪɢɰɟ 
SWOT.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ, 
ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬ. ɩ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɚ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
 
 





ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬ 
ɐɟɧɚ   
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ   
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ   
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ   
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɡɚɩɪɨɫɚɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ   
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɩɥɚɬɵ   
ɇɨɜɢɡɧɚ   
Ɋɟɩɭɬɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ   
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ   
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ   






ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɚɧɚɥɢɡɚ [12]. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ 
(ɩɨ 10-ɬɢ ɛɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ: ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ – 1; ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ – 10). 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2. 
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ 
ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ ɤɚɠɞɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɧɚ ɟɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ [13]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ   ȼɟɫ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɐɟɧɚ 0,25 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ 0,2 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɜɢɫɚ 0,1 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 0,05 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 0,03 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɩɥɚɬɵ 0,1 
ɇɨɜɢɡɧɚ 0,07 
Ɋɟɩɭɬɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 0,05 
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 0,05 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 0,1 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ∑=1 
 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɄɎɍ, SWOT-ɚɧɚɥɢɡ, SNW -ɚɧɚɥɢɡ) 
ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ:  
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɥɢ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ;  
 ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɝɪɨɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɢɬɢɱɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɪɹɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɯɨɪɨɲɟɣ ɡɚɳɢɬɵ;  
 ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ;  
24 
 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɦɢɞɠ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣ ɟɟ ɨɬ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɟɥɶɡɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ: ɨɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɞɨɛɧɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɦ ɢ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɧɨɪɦɵ[14]. 
 
1.3 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
 
Ɍɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟɣ, 
ɟɟ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɝɚɡɟɬ ɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɧɚ ɮɨɪɭɦɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ HR ɤɥɭɛɨɜ. ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɬ ɫɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɢɦɟɧɧɨ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ɇɧɨɝɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɪɟɲɚɸɬ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɦɨɳɧɵɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ. Ɉɧɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ȿɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬ. 
Ɉɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɷɬɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɫɬɢɯɢɣɧɵɣ, 
ɤɨɝɞɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɧɚɭɱɧɵɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ [15]. 
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ɉɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɥɨɠɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɷɬɚɩɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɬɪɭɞɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. 
ɗ. ɒɟɣɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ. ɋ ɟɝɨ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɢ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟё 
ɱɥɟɧɨɜ [16]. Ɉɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɰɟɥɟɣ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɹɡɵɤ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ, 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɧɟё; 
ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɦɟɪɵ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ, ɫɥɭɱɚɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɝɥɭɛɢɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨ ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
ɉɨɞ ɜɧɟɲɧɟɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ [17]. Ʉ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɨɢɫɤ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɫɜɨɟɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɧɢɲɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɢ ɞɟɥɨɜɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ «ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ» 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ [18]. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢ ɦɢɫɫɢɹ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɟё ɰɟɥɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ 




ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɪɨɥɶ 
ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɥɢɞɟɪɭ ɝɪɭɩɩɵ (ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɸ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ). ɂɦɟɧɧɨ ɥɢɞɟɪ ɢɦɟɟɬ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɢɞɟɸ, ɥɢɱɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɨɫɬɢɱɶ ɟё, 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɥɢɞɟɪ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɢɞɟɸ, ɤ ɧɟɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ 
ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɨɛɪɚɡ ɦɵɫɥɟɣ, 
ɰɟɥɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɸ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨ ɨɧ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɵɜɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɟɛɟ, ɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [19]. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɮɨɪɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [20]. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɢ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɰɟɥɢ. 
ɂɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ ȼ. ɋɩɢɜɚɤɚ, 
ɩɟɪɜɵɦ ɜɵɩɭɫɬɢɜɲɟɝɨ ɤɧɢɝɭ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɭɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɬɱɚɫɬɢ ɩɟɪɟɥɨɠɢɬɶ ɬɟɨɪɢɸ ɗ. 
ɒɟɣɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɋɨɥɨɦɚɧɞɢɧɨɣ Ɍ. Ɉ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ [21]: 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɫɬɨɪɢɱɧɨɫɬɢ – ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɟ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɚɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ – ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɠɟɬ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ, ɨ ɟɟ 
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ɰɟɥɹɯ, ɜɢɞɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɪɵɧɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ – ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ 
ɠɟɥɚɟɦɵ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɬɪɢɰɚɧɢɹ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫɥɚɛɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɟɣ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɤɢ – ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɭɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ [22].  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɨ ɢ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɟ ɩɭɬɢ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɜɚɠɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋɬɟɤɥɨɜɨɣ Ɉ.ȼ. ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟ ɢɞɟɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
 ɝɥɚɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɡɚɪɹɞ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ; 
 ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɢɩɭ, 
ɪɚɡɦɟɪɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ; 
 ɧɟɥɶɡɹ ɨɬɪɢɰɚɬɶ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɧɨ ɦɨɠɧɨ ɟɝɨ 
ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ ɨɩɨɪɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɭɸ ɫɭɬɶ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɛɨɥɟɟ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɪɹɞ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɟɣ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
ɉɨɫɬɨяɧɧɨɟ ɪаɡвɢɬɢɟ ɢ ɫɨвɟɪшɟɧɫɬвɨваɧɢɟ 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɟɛɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɠɟɥɚɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ [23]. ȼ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɝɞɟ 
ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ ɜɧɟɲɧɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɟɳɟ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɉɩɬɢɦɢɡɦ  
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɞɚɪɢɬɶ ɥɸɞɹɦ ɪɚɞɨɫɬɶ. Ʌɸɞɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ 
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɵɦɢ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɬɟɩɥɨ, ɫɜɨɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɞɪɭɝɢɦ. Ɉɧɢ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɦɨɳɧɵɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ 
ɡɚɪɹɞ. ɗɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɚɤ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, 
ɬɚɤ ɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɥɨɡɭɧɝ ɞɧɹ 
ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɧɚɫɬɪɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ - «ɋɥɭɲɚɣɬɟ!». «ɋɥɭɲɚɣɬɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɞɢɥɟɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ. ɂɯ ɢɞɟɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɨɛɟɞɢɬɶ. ȼɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ». Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɧɟɣ ɫ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ ɧɚɫɬɪɨɟɦ. ɂ ɷɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɧɟɥɶɡɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɢɤɚɡɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
Вɡаɢɦɧая ɩɨɞɞɟɪɠɤа 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɥɸɞɢ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɟɛɟ, ɨ 
ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ: «Ɇɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ ɤɨɦɚɧɞɨɣ. Ɇɵ ɨɞɧɚ ɫɟɦɶɹ. Ɇɵ 
ɭɜɚɠɚɟɦ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨ ɰɟɧɢɬɫɹ 
ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ. Ɇɵ ɪɚɡɥɢɱɚɟɦ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ «ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ» ɢ 
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ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ 
ɩɨɧɹɬɢɣ - ɷɬɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ [24]. 
ɉɪɨфɟɫɫɢɨɧаɥɢɡɦ 
ɇɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɯɨɪɨɲɟɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɪɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ: «Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ, ɦɵ 
ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɯɨɪɨɲɨ. Ɇɵ ɜɵɫɨɤɨ ɰɟɧɢɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɥɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɭɦɟɟɬ ɥɭɱɲɟ ɞɪɭɝɢɯ, ɞɟɥɹɫɶ ɫɜɨɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɢ 
ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ» [25]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɥɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. ɍɠɟ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜ ɯɨɞɟ ɨɬɛɨɪɨɱɧɵɯ 
ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɟɯ, ɱɶɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɱɟɪɬɵ 
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Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ – ɷɬɨ ɟɞɢɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ 
ɜɵɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɨɬɤɪɵɥ ɫɜɨɢ 
ɞɜɟɪɢ 5 ɮɟɜɪɚɥɹ 2010 ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɧɚ ɭɥɢɰɟ 9 Ɇɚɹ, 12. ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ 
ɝɨɞɭ ɫɨɡɞɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɚɡɚɪɨɜɨ. 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɱɟɪɟɞɶɸ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɨɤɧɚɯ ɩɪɢɟɦɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 19 ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɜ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɢɧɹɬɨ ɛɨɥɟɟ 80 000 ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ ɇɚɡɚɪɨɜɨ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɥɟɬ ɜ ɤɪɚɟ ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ Ⱦɭɞɢɧɤɚ, ɒɚɪɵɩɨɜɨ, Ʌɟɫɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɇɨɪɢɥɶɫɤ, 
Ȼɨɥɶɲɟɦɭɪɬɢɧɫɤɨɦ ɢ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɦ, Ɍɚɫɟɟɜɫɤɨɦ, ȿɪɦɚɤɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɧɚ 01.01.2013 ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ 51 ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 227 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɱɟɪɟɞɶɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɜ 2012 ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɛɨɥɟɟ 342 000 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
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ɋ ɰɟɥɶɸ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɛ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ, ɜ 2012 
ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɐɟɧɬɪ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (Call-ɰɟɧɬɪ). 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ: ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 40 666, ɜ 2014 ɝɨɞɭ – 53 580. 
ȼ 2013 — 2014 ɝɨɞɚɯ ɛɵɥɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ ɪɚɣɨɧɚɯ ɤɪɚɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ» ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɭ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɝɨɪɨɞɨɜ ȿɧɢɫɟɣɫɤ, Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɫɤ, Ʌɟɫɨɫɢɛɢɪɫɤ, 
Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤ, ɂɥɚɧɫɤɢɣ, Ɂɚɨɡɟɪɧɵɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ Ʉɭɪɚɝɢɧɫɤɨɝɨ, ɇɢɠɧɟɢɧɝɚɲɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ 
ɪɚɛɨɬɚ 2 ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» — ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɚɧɫɤɨɝɨ, 
Ⱥɱɢɧɫɤɨɝɨ, ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ» ɨɬ 30.09.2013 № 517-ɉ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ. ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 
01.01.2015 ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ 29 ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ», ɨɛɳɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɨɧ ɩɪɢɟɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 315, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 69 ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɵɲɟ 370 ɭɫɥɭɝ. 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ 2015 ɝɨɞɚ ɨɬɤɪɵɬɵ 19 ɧɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɆɎɐ. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɧɚ 
01.01.2016 ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 48, ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɨɧ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɜɵɞɚɱɢ 520 ɟɞɢɧɢɰ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
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ɭɫɥɭɝ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɵ 123 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ (ɌɈɋɉ) ɧɚ 132 ɨɤɧɚ. 
ɇɚ 01.01.2016 ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ 85 ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ (12 ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ), ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɤɪɚɟɜɨɣ ɜɥɚɫɬɢ (9 ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (64 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ), ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 393 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɆɎɐ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɤɨɩɢɪɨɜɚɥɶɧɨ-ɦɧɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɥɚɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ «ȿɞɢɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ» ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ). 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɱɟɪɟɞɶɸ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɆɎɐ ɨɛɪɚɬɢɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ 
934 000 ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɐɟɧɬɪ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ 
ɡɜɨɧɤɢ ɨɬ 66 824 ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɆɎɐ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜɟɞɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɞ ɟɞɢɧɵɦ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɛɪɟɧɞɨɦ «Ɇɨɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ». 
«Ɇɨɢ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ» – ɷɬɨ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɝɞɟ 
ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɨɮɢɫɨɜ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. ɇɚɦ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ, 
ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɜ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɡɚ ɧɭɠɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥ ɠɟɥɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɧɨ ɛɵɥ ɩɪɢɹɬɧɨ ɭɞɢɜɥɟɧ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ȼɫɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɧɚɲɢɯ 
ɰɟɧɬɪɚɯ ɢ ɨɮɢɫɚɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 




ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ 58 ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ 142 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ (ɌɈɋɉ) ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ. 
ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɭɫɥɭɝɢ  
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɞɚɥɟɟ – ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ), ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ 
ɦɟɠɞɭ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.01.2017 ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ 177 ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ: 
 ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ – 11; 
 ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ – 12; 
 ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 154. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɭɫɥɭɝ  
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.01.2017 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 517, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
 ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ – 61;  
 ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ – 162; 
 ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ – 294.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ «ɜ» ɩɭɧɤɬɚ 4 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 22.12.2012 № 1376  
«Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɭɫɥɭɝ» ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ  
ɧɚ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɤɨɩɢɪɨɜɚɥɶɧɨ- ɦɧɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɭɫɥɭɝɚ; ɭɫɥɭɝɚ ɦɟɫɬɧɨɣ ɜɧɭɬɪɢɡɨɧɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ; ɭɫɥɭɝɚ ɞɨɫɬɭɩɚ  
ɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ; ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɩɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ «ȿɞɢɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɮɭɧɤɰɢɣ)»), ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɬɚɥɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɮɭɧɤɰɢɣ). 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ (ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ) ɭɫɥɭɝ  
ɩɨ ɦɟɠɟɜɚɧɢɸ, ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ, ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ  
ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ (ȿɋɂȺ), ɩɨ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɫɩɢɫɤɨɜ ɜɤɥɚɞɱɢɤɨɜ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ), ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ (ɜɤɥɚɞɱɢɤɨɜ). 
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ»  
ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɪɢɥɶɫɤɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «ɉɥɚɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚ» ɜ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ 2016-2018 ɝɨɞɵ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ 
ɩɟɪɜɵɦ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ  
ɤɪɚɹ – ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ȼ.ɉ.Ɍɨɦɟɧɤɨ 
12.08.2016 ɝɨɞɚ, ɫɨɡɞɚɧɨ «Ȼɢɡɧɟɫ ɆɎɐ» ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ 
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ  
ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɛɢɡɧɟɫ ɆɎɐ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 22.12.2012 № 1376, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɭɫɥɭɝɢ Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɚɥɨɝɨ 
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ». 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɱɟɪɟɞɶɸ, ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɨɛɪɚɬɢɥɨɫɶ 1 484 850 ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ 38 264 ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ  
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, 1 446 ɱɟɪɟɡ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ»,  
473 ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɦɭ ɭɞɚɥɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɜ 
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ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɧɚ ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ, ɞ. 60 (ɡɚ 2015 ɝɨɞ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ 938 740 
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ). 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɄȽȻɍ «ɆɎɐ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɧɚ 01.01.2017 ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
99,9%.  
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ 2016 ɝɨɞ –  
95 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ  
ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ – 6,8 ɦɢɧɭɬɵ.  
ɋɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɄȽȻɍ 
«ɆɎɐ», ɡɚɥɵ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɰɟɧɬɪ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɩɪɢɧɹɥ 85 820 ɡɜɨɧɤɨɜ ɨɬ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. (ȼ 
2015 ɝɨɞɭ – 66 824). 
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ». ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 98 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 -  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ «Ɋɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ», «ɒɬɚɬɧɨɟ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ». Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 2017 ɝ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɰɵ 3 4 5 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ 9 9 12 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 41 45 60 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 9 10 12 
Ⱥɭɬɫɨɪɫɢɧɝ 5 6 8 
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Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɩɨ ɜɫɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɋ 2015 ɩɨ 2017 ɝɝ. 60 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɚ ɷɬɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ.  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 9 % ɢ 5, 2 % 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɗɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɨ ɟɝɨ ɪɨɫɬ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
2015 ɝ. ɜ 2017 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥ 5,2 %. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
ɋɪɚɜɧɢɜ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɱɟɪɟɡ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ, ɦɨɠɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝ. ɧɚ 12,1%. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. ȼ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɬɚɤɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 - Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 2017 ɝ. 
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 52 58 81 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 16 15 17 
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɨɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɪɢ 
ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɋ ɧɚɱɚɥɚ 
2015 ɝ. ɞɨ 2017 ɝ. ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
38 
 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 6,18 %. ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɧɚ 6,18 %. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ.  
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɬɚɬɶ ɥɭɱɲɟɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɤ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɟɞɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɞɟɪɵ ɦɨɝɭɬ ɜɵɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɧɚ ɥɢɞɢɪɭɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɨɡɪɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɡɚ 2017, ɝɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ 
ȼɨɡɪɚɫɬ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 2017 ɝ. 
ɞɨ 20ɥɟɬ 2 2 7 
ɨɬ 21-30 ɥɟɬ 15  19  26 
ɨɬ 31-40 ɥɟɬ 30 31 40 
ɨɬ 41-50 ɥɟɬ 6 6 10 
ɫɜɵɲɟ 50 ɥɟɬ 15 15 15 
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Ⱦɨ 20 ɥ. 21-30 ɥ. 31-40 ɥ. 41-50 ɥ. ɋɜɵɲɟ 50 ɥ.
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 -  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ 
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Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.3 ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 2.2 ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɧɢɠɟɧɢɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɛɨɥɟɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɬ.ɤ., 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ. ɋɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɪɟɥɨɝɨ 
ɢ ɩɪɟɤɥɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɱɬɨ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
Ʉ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ ɛɨɝɚɬɵɣ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɡɚ 2017 ɝɨɞ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ 
ɋɬɚɠ 2015 ɝ. 2016 ɝ. 2017 ɝ. 
ɞɨ 1 ɝɨɞɚ 14 15 19 
ɨɬ 1 ɞɨ 5 ɥɟɬ 19 21 25 
ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɥɟɬ 29 30 44 
ɫɜɵɲɟ 10 ɥɟɬ 6 7 10 
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ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 -  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ ɫɬɚɠɭ 
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ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢɦɟɟɬ ɫɬɚɠ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɥɟɬ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɤɚɪɶɟɪɧɨɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ. ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɠ ɞɨ 1 ɝɨɞɚ ɢ ɨɬ 1 ɞɨ 5 ɥɟɬ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 19% ɢ 26% 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟ ɫɜɨɣ 
ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɩɭɬɶ ɧɚ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ». Ʉɚɞɪɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɄȽȻɍ 
«ɆɎɐ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 – Ʉɚɞɪɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 






ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɝɨɞɚ 62 68 73 5 11 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ 68 73 120 25 30 
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 66 72 97 25 31 
– ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 24 27 63 36 39 
– ɜɵɛɵɥɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 18 22 16 -6 -2 
– ɜɵɛɵɥɢ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ 18 22 16 -6 -2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ 0,36 0,38 0,65 0,27 0,29 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɩɨ ɜɵɛɵɬɢɸ 27,27 30,56 16,49 -14,06 -10,78 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ 27,27 30,56 16,49 -14,06 -10,78 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ 0,95 0,93 0,92 -0,01 -0,04 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɚɞɪɨɜɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2015–2017 ɝɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,95% ɜ 2015 ɝɨɞɭ, 0,93% ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɢ 
0,92% ɜ 2017 ɝɨɞɭ. 
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨ ɜɵɛɵɬɢɸ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɧɨ ɨɧ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɪɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ». 
ȼɵɜɨɞɵ: 
1. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɪɨɫɬɚ ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
2. ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤ, ɪɚɫɬɟɬ ɱɢɫɥɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. 
3. ȼɨɡɪɚɫɬ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ 20 ɞɨ 40 ɥɟɬ. 
4. ɋɬɚɠ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ 5 ɥɟɬ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ 
ɫɟɝɦɟɧɬ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɥɟɬ, ɞɚɥɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɄȽȻɍ 
«ɆɎɐ». 
5. ȼɵɫɨɤɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ. 
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  
 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɚɧɤɟɬɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ), ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ 36 ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȼ ɨɩɪɨɫɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɜɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɛɚɡɨɜɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɨɰɟɧɤɢ:  
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1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «OCAI» Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧɚ ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ «Ɋɚɦɨɱɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» ɫ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɑɚɪɥɶɡɚ ɏɷɧɞɢ «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɩɨ ɑ. ɏɷɧɞɢ». ȼɵɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɢɯ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ 
ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ.  
1 эɬаɩ 
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 50 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɜɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ȼɵɛɨɪɤɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 22 ɞɨ 53 ɥɟɬ, ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ 7 ɥɟɬ. Ʉɚɠɞɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɛɥɚɧɤ ɨɩɪɨɫɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɡ 6 ɛɥɨɤɨɜ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ «OCAI» ɢ 86 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ɉɰɟɧɤɚ ɬɢɩɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ ɑ. ɏɷɧɞɢ». ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɨɩɪɨɫɚ ɜɫɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɛɵɥɚ ɞɚɧɚ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɛɥɚɧɤɨɜ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.  
2 эɬаɩ 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɬɚɛɥɢɰ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɨɫɥɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ 7 ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ»:  
 ɨɛɳɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ;  
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;  
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 ɨɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;  
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ;  
 ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;  
 ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ;  
 ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ.  
ȼɫɟ ɷɬɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɝɪɚɮɵ 
«ɬɟɩɟɪɶ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɧɨ ɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɝɪɚɮɵ «ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ», 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɭɸ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ.  
3 эɬаɩ 
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ ɑ. 
ɏɷɧɞɢ». ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɱɟɪɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɲɟɫɬɢ ɟɟ 
ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɛɵɥɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɡɪɟɡɨɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɥɹɥɢ Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧ ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧ:  
 ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɦɭ ɬɢɩɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
 ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɢɸ ɦɟɠɞɭ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ;  
 ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɵ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɑ. ɏɷɧɞɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» 
ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ. 











A (ɤɥɚɧ) 40,49 30,99 
B (ɚɞɯɨɤɪɚɬɢɹ) 27,71 29,23 
C (ɪɵɧɨɤ) 15,20 22,94 
D (ɢɟɪɚɪɯɢɹ) 18,61 16,59 
 
 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɨɛɳɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɥɹ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.4). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 - Ɉɛɳɢɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɢɫɭɧɤɭ 2.4 ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɥɚɧɨɜɵɣ ɬɢɩ ɢ 
ɢɟɪɚɪɯɢɸ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɚɞɯɨɤɪɚɬɢɸ ɢ ɪɵɧɨɤ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɬɢɩɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
«Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ ɑ. ɏɷɧɞɢ». ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ 
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ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɪɨɫɚ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 2.7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7 -  ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ ɑ. ɏɷɧɞɢ» ɞɥɹ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» 
Ɍɢɩ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ȼɥɚɫɬɢ 9,57 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Ɋɨɥɢ 13,42 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Ɂɚɞɚɱɢ 14,43 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Ʌɢɱɧɨɫɬɢ 8,28 
 
 
ɋɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɨ ɬɢɩɭ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ». Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɱ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɦɵɫɥ ɤɨɬɨɪɨɣ – ɷɬɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɧɭɠɧɵɯ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫ 
ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɡɥɢɲɧɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ 
ɷɧɬɭɡɢɚɡɦ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɛɳɧɨɫɬɢ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɬɢɩɭ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɥɟɧ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɢɦɟɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɑ. ɏɷɧɞɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» - ɷɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɤɨɦɚɧɞɵ, ɝɞɟ ɜɚɠɟɧ ɨɛɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɰɟɥɢ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɨ ɬɢɩɭ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ 
Ɋɨɥɢ». ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɜɨɤɪɭɝ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɝɞɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ – ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɱɟɬɤɨ ɡɧɚɟɬ ɫɜɨɸ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɟɣ ɛɟɡ ɥɸɛɨɝɨ ɦɚɥɟɣɲɟɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ. 
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Ɍɚɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɜɵɜɨɞɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɫ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ 
ɪɨɥɹɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɞɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɨɬɞɟɥ ɱɟɬɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɨɢɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɰɟɥɹɦ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɢ ɩɪɢ ɦɚɥɟɣɲɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɟ ɢ ɫɦɟɧɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢ ɧɟɨɯɨɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɧɢɯ, 
ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɇɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɤɥɚɧɨɜɵɣ 
ɬɢɩ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɞɨɜɟɪɢɢ ɢ 
ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ-ɫɟɦɟɣɧɨɦɭ 
ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ, ɚ ɨɧɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɟɥɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨ ɬɢɩɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜɧɭɬɪɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ 
ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. Ʌɢɞɟɪ ɜ ɷɬɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 
ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɤɥɚɞɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ. 
Ɉɬɛɨɪ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɬɢɩɭ «ɩɨɯɨɠ 
ɥɢ ɧɚ ɧɚɫ», ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɱɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɢɞɹɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ ɚɞɯɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɢ 
ɤɥɚɧɨɜɵɦ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɞɬɢ ɧɚ ɪɢɫɤɢ, ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ 
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ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɰɟɥɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ», 
ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɲɤɚɥɨɣ:  
 «5» – ɨɬɥɢɱɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ;  
 «4» – ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ;  
 «3» – ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ;  
 «2» – ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ;  
 «1» – ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɢɛɨ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɪɢɬɭɚɥɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɥɟɝɟɧɞɵ ɢ ɦɢɮɵ, ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɢɦɜɨɥɢɤɭ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɭ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, 
ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɨɮɢɫɚ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɛɥɚɧɤ 
ɨɩɪɨɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɥ ɫɟɛɹ: ɩɚɫɩɨɪɬɢɱɤɭ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɩɨɥ, ɜɨɡɪɚɫɬ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ) ɢ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɲɤɚɥɵ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɥɥɨɜ. ȼ 
ɧɚɱɚɥɟ ɨɩɪɨɫɚ ɜɫɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɛɵɥɚ ɞɚɧɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɛɥɚɧɤɨɜ 
ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ – ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɨ ɤɚɠɞɵɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬ ɱɟɝɨ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɬɚ ɨɰɟɧɤɚ. Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ» ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ «Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɋɩɢɪɦɟɧɚ». 
Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɬɚɛɥɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɦɟɬɨɞɵ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ, ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɵ 
ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.8 -  ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» 
Ⱥɬɪɢɛɭɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ 3,35 
Ɉɛɪɹɞɵ ɢ ɪɢɬɭɚɥɵ 3,1 
Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 3,55 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ 2,5 
ɇɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 4,35 
ɋɢɦɜɨɥɢɤɚ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɚ 3,9 
Ⱦɪɟɫɫ-ɤɨɞ 4,4 
ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɨɮɢɫɚ 2,5 
Ɉɫɧɚɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ 4,15 
 
 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 - Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɜɵɲɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ɪɚɜɟɧ 3,86), ɱɟɦ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ (ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɛɚɥɥ ɪɚɜɟɧ 3,125). ɋɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɛɚɥɥ ɨɰɟɧɤɢ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɩɨ ɲɤɚɥɟ 
«Ɏɢɪɦɟɧɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɨɞɟɠɞɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ» ɢ «ɇɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ». 
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɪɟɫɫ-ɤɨɞ. ȼɵɫɨɤɢɟ 
ɛɚɥɥɵ ɩɨ ɷɬɨɣ ɲɤɚɥɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɫɜɨɢɦ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɛɚɥɥ ɩɨ ɲɤɨɥɟ «ɇɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ» ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɲɚɹɫɶ ɢ ɪɚɡɞɟɥɹɹ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɨɪɦɵ ɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɟɛɹ ɟɟ ɱɚɫɬɶɸ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɟɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦ. ɗɬɨ 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ [25]. ɋɪɟɞɧɢɟ ɛɚɥɥɵ ɨɰɟɧɤɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɨ 
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ɲɤɚɥɚɦ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ 
ɲɤɚɥɚɦ ɟɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɦɟɫɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɧɭɠɞɚɦɢ, ɨɫɧɚɳɚɟɬ ɪɚɛɨɱɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɞɟɥɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɨɦ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ɋɢɦɜɨɥɢɤɚ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɚ» ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ 
ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɛɚɥɥɵ ɩɨ ɷɬɨɣ ɲɤɚɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ – ɜɟɛ-ɫɚɣɬɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ɇɢɡɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɧɢɡɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ ɞɭɯɨɜɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɱɟɬɤɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
[26]. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɩɭɫɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɨɞɜɟɞɟɦ ɢɬɨɝ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɇɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɤɥɚɧɨɜɵɣ 
ɬɢɩ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɞɨɜɟɪɢɢ ɢ 
ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ-ɫɟɦɟɣɧɨɦɭ 
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ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ, ɚ ɨɧɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɟɥɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨ ɬɢɩɭ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɧɭɬɪɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ [27]. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɨɳɪɹɟɬ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. Ʌɢɞɟɪ ɜ ɷɬɨɣ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɤɥɚɞɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ. Ɉɬɛɨɪ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɬɢɩɭ «ɩɨɯɨɠ ɥɢ ɧɚ ɧɚɫ», 
ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɱɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɢɞɹɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɚɤ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ ɚɞɯɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɢ ɤɥɚɧɨɜɵɦ [28]. 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɞɬɢ ɧɚ ɪɢɫɤɢ, ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɢ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ 
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3.1 ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
 
ɂɡɭɱɢɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɲɚɸɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɫɜɨɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɰɟɥɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɧɢɡɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ». 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ɋɮɟɪɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 -  Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ» 
 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤ ɠɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 
ɤɚɞɪɨɜ. ɋɪɨɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ – 2018 ɝɨɞ, ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ – 235 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1. 
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Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ», ɤɨɬɨɪɚɹ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɛɵ ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɟɞɢɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɚ ɛɵ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɛɵɥɚ ɛɵ 
ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɩɭɬɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ, ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
 
 
3.2 ɉɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ Ʉ. Ʉɚɦɟɪɨɧɨɦ ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧɨɦ ɫ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ (ɬɚɛɥɢɰɚ 
3.2). 
 












ɪɚɛɨɬɵ (ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ) 
ɉɨɜɵɫɢɬɶ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɥɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ; ɬɪɟɧɢɧɝɢ 
ɤɨɦɚɧɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɇɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ  Ɇɟɬɨɞɵ 
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɧɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɍɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɨɜ 
(ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ) 
ɉɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɨɞɧɭ ɛɨɥɶɲɭɸ ɥɸɛɨɜɶ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɢɯ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ 








ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɨ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ 
ɩɭɬɟɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɮɢɪɦɵ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɚɤɰɟɧɬɚ ɧɚ 
ɭɩɨɪɧɨɦ ɬɪɭɞɟ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
Ɂɚɳɢɬɚ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜ ɭɳɟɪɛ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
Ɉɛɥɚɞɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɛɟɡ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɲɬɪɚɮɨɜ ɢ ɫɚɧɤɰɢɣ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
Ⱥɞɯɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ  Ɇɟɬɨɞɵ 
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɭ 
ɞɢɧɚɦɢɡɦɚ 
ɉɨɜɵɫɢɬɶ Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ- ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɜɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɍɱɚɫɬɢɟ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɭɬɟɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɇɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ  Ɇɟɬɨɞɵ 
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɞɟɥɚɬɶ 
ɜɫɟ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɠɟɥɚɟɬ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɬɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ (ɤɨɞɟɤɫɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɢ ɫɚɧɤɰɢɣ ɡɚ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
Ȼɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɤ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ 
ɍɬɪɚɬɚ ɰɟɥɟɣ ɉɨɧɢɡɢɬɶ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢɱɢɧ 
ɞɥɹ ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨɣ, ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɩɨɛɟɞ ɧɚ ɩɭɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ  Ɇɟɬɨɞɵ 
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɦɢɤɪɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɟɦɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɥɢɱɧɨɣ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; ɫɦɟɧɚ ɱɟɬɤɢɯ 
ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɇɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ  Ɇɟɬɨɞɵ 
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɉɨɧɢɡɢɬɶ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɞɟɤɫɨɜ ɜɧɭɬɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ 
«ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ» 









ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɉɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚ 
ɧɚɢɥɭɱɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɝɪɚɞ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɇɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɡɚɬɪɚɬ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɇɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
Ɏɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɹɯ 
ɉɨɜɵɫɢɬɶ Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɰɟɥɟɣ ɜɨ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɉɨɜɵɫɢɬɶ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɥɭɱɲɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɞɨɫɤɚ 
ɩɨɱɟɬɚ), ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɪɟɣɞɢɧɝɨɜɚɹ ɨɩɥɚɬɚ 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɪɵɧɤɭ, ɬɚɤ ɠɟ 
ɤɚɤ ɢ ɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ 
ɧɭɠɞɚɦ 
ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɭɫɥɭɝ, ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɱɟɬɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɬɶ ɥɨɤɭɫ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɇɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ  Ɇɟɬɨɞɵ 
ɂɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɉɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɢɦɢɞɠɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɍɬɪɚɬɚ ɠɟɥɚɧɢɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ ɉɨɧɢɡɢɬɶ Ɍɪɟɧɢɧɝɢ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 




ɉɨɧɢɡɢɬɶ ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɧɭɠɞ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɮɨɪɭɦɨɜ ɢ ɛɥɨɝɨɜ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɍɬɪɚɬɚ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɜɟɪɤɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɉɨɧɢɡɢɬɶ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ 
ɩɨ ɬɢɩɭ «ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ», ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ 
ɉɨɬɟɪɹ ɰɟɥɟɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɉɨɧɢɡɢɬɶ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢɱɢɧ ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨɣ, ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ 




ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɢɩɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ 
ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ». 
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Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɦɨɝɭɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɱɟɬɤɢɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɥɤɢɯ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɩɨɦɨɝɭɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɱɬɨ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚ ɟɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɭɯɨɜɧɨɣ 
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. Ⱦɚɥɟɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɭɪɨɜɧɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɬɢɩ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫɟɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ, 
ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ 
ɮɢɪɦɵ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɧɟ ɫɬɟɫɧɹɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟɦ, ɧɚɱɢɧɚɹ 
ɨɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɨ ɜɧɟɲɧɸɸ 
ɫɪɟɞɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɢ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɚ. Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɥɶɲɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɟɨ-ɫɬɚɬɟɣ ɢ ɛɥɨɝɨɜ ɧɚ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 
ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɮɢɪɦɵ, ɨɛɳɟɧɢɸ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ 
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ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɢ ɧɨɜɨɫɬɹɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɟɟ ɢɦɢɞɠ ɢ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ.  
Ⱦɥɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ 
ɫɨɡɞɚɬɶ «Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ»», ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɥ ɛɵ ɜ ɫɟɛɹ: 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.  
ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ. 
Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɞɨɜɟɪɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɧɟɲɧɢɯ ɚɝɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɢɫɫɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɥɟɝɟɧɞɵ ɢ 
ɦɢɮɵ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɛɚɥɥɵ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɧɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɣ- ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɨɫɜɟɳɚɸɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɭɱɲɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɟɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɜɫɟɯ ɜɵɲɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɫɚɦɵɦ 
ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ, 
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɫɪɟɞɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
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ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢ ɛɵɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵ ɜɫɟɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ 
ɮɢɪɦɵ.  
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɛɟɫɟɞɚɦɢ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ, 
ɛɟɫɟɞɚɦɢ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɚɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.  
ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɨɫɱɢɬɚɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɪɨɫɬ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɮɢɪɦɵ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: 
 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɧɨɜɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɦɧɨɝɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɥɨ, ɬɚɤɠɟ ɷɬɨ ɩɨɜɵɫɢɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ - ɞɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 
 ɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɥɚɧɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɲɬɚɬ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚ, ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɛɨɥɟɟ ɱɭɬɤɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ», 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 
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ɫɩɟɤɬɪɚ ɭɫɥɭɝ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ. 
 
3.3 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɛɟɡ 
ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɹɠɟɥɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɜ ɰɢɮɪɚɯ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼɫɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɨɡɶɦɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɜɵɫɹɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.3). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – Ɂɚɬɪɚɬɵ  ɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ʉɨɥ-ɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 30000 10 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
Ʉɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 25000 10 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 100000 25 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 80000 - Ɇɚɪɤɟɬɨɥɨɝ 
ɂɬɨɝɨ: 235000 - - 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɄȽȻɍ 
«ɆɎɐ» ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 1 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 235000 ɪɭɛ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɱɢɫɥɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ. 
Ɍɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɟ 
ɞɚɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɞɭɯɭ, ɜɥɟɱɟɬ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɍɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 - Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɗɥɟɦɟɧɬ ɡɚɬɪɚɬ 
 






3 ɱɚɫɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬɞɟɥɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ - 250 ɪ/ɱɚɫ 
– 
750 ɪɭɛ. 
3 ɱɚɫɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ – 437.5 
ɪ\ɱɚɫ 
– 1312.5 ɪɭɛ. 
3 ɱɚɫɚ ɭɜɨɥɢɜɲɟɝɨɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ – ɜ ɫɪɟɞ. 156.25 






1 ɱɚɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ - 250 ɪ/ɱɚɫ 406,25 





3 ɱɚɫɚ ɭɜɨɥɢɜɲɟɝɨɫɹ (ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɯɨɞɧɨɝɨ 
ɥɢɫɬɚ) - 
ɜ ɫɪɟɞ. 156.25 ɪɭɛ\ɱɚɫ = 468.75 
1006,25 
1 ɱɚɫ – ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
– 
ɫɪɟɞ. 437.5 ɪɭɛ\ɱɚɫ 







Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.4 
ɇɚɣɦ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ 
ɉɨɞɚɱɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɋɆɂ 
2 ɪɚɡɚ ɜ ɝɚɡɟɬɟ 2 000 ɪɭɛ. 31000 
Ʉɚɞɪɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ – 20000 ɪɭɛ. 
Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ TV (3ɪɚɡɚ) – 9000 ɪɭɛ. 
ɋɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ 25 ɱɚɫɨɜ – ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (250 
ɪ/ɱɚɫ) 
= 6250 ɪɭɛ. 
6750 
2 ɱɚɫɚ - ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ (250 ɪɭɛ./ɱɚɫ) = 500 
ɪɭɛ. 
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 10 ɱɚɫɨɜ (ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ) 





ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 
3 ɱɚɫɚ - ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɈɄ (100 ɪɭɛ\ɱɚɫ) 300 
ɂɬɨɝɨ 40550 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 




2 ɞɧɹ ɩɨ 8 ɱɚɫɨɜ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ (437.5 
ɪɭɛ\ɱɚɫ) 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ – 16 
ɱɚɫɨɜ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ (437.5 
ɪɭɛ\ɱɚɫ)= 7000 ɪɭɛ. 
14000 
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ 3 ɱɚɫɚ ɜ ɞɟɧɶ, 60 ɞɧɟɣ, (157 ɪɭɛ./ɱɚɫ) 28260 







Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɱɢɫɥɨ 
ɭɜɨɥɶɧɹɸɳɢɯɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬ 116753,5 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɜɢɞɟ ɷɮɮɟɤɬɚ 
ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. 
ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ ɭɜɨɥɟɧɨ 16 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɩɨɬɟɪɹɥɨ – 1868056 ɪɭɛɥɟɣ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɱɬɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɱɢɫɥɨ 
ɭɜɨɥɟɧɧɵɯ ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɜ ɞɜɨɟ, ɬɨɝɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 
934028 ɪɭɛɥɟɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɨɛɨɣɞɭɬɫɹ ɜ 235000 
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ɪɭɛɥɟɣ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 
699028 ɪɭɛ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ 
ɤɚɞɪɨɜ, ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɢ ɩɨɢɫɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. 
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɱɢɫɥɨ ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɢɫɤ, ɨɬɛɨɪ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.   
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɤɪɭɝ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɨɜ 
ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɧɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ, ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɂɬɚɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɩɭɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ, ɩɨɷɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɮɢɪɦɵ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ʉ. 
Ʉɚɦɟɪɨɧɚ ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɑ. ɏɷɧɞɢ, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ 
ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɫɚɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ».  
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «OCAI» Ʉ. 
Ʉɚɦɟɪɨɧɚ ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɚɧɨɜɵɣ ɬɢɩ, ɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦ - ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ 
ɤɥɚɧɨɜɵɦ, ɚɞɯɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɮɢɪɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨ ɬɢɩɭ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɝɥɚɜɧɵɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɥɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ 
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ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. ɉɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ 
ɜɢɞɟɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɛɨɥɟɟ ɝɢɛɤɨɣ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɨ 
ɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɥɢɞɟɪɚ-ɧɨɜɚɬɨɪɚ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ ɑ. 
ɏɷɧɞɢ» ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɯɨɪɨɲɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɪɨɥɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɦɚɧɞɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɧɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ ɑ. ɏɷɧɞɢ ɫɬɚɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɋɨɥɢ.  
ɉɨɷɥɟɦɟɧɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɚɧɚɥɢɡ ɟɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɨɫɚ 
ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ 
ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɚɤ: ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢɧɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɢ ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɚɦɵɣ ɧɢɡɤɢɣ ɛɚɥɥ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɨɮɢɫɚ ɢ ɥɟɝɟɧɞɵ ɢ ɦɢɮɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɜɵɜɨɞɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɮɢɪɦɵ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ⱦɭɯɨɜɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɵɥɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɜɵɫɨɤɨ ɥɢɲɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɫ ɞɨɥɝɢɦ ɫɬɚɠɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɦ, ɜɥɢɹɟɬ ɥɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɧɚ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɞɨɥɶɲɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɨɧ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɞɭɯɨɜɧɭɸ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ) ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ.  
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɢɥɚ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» 
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ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɜɫɟɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɥɚɧɨɜɨɝɨ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 


























Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɦɢɞɠɚ, ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 
ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɶɧɨɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ. 
Ʉ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɤ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜɫɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɢɥɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ - ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜɨ ɜɫɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɨɛɪɚɡ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɵ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɜɨ ɜɫɟɦ ɷɬɨɦ ɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɞɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɄȽȻɍ 
«ɆɎɐ» ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɤɥɚɧɨɜɵɣ ɬɢɩ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɞɨɜɟɪɢɢ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ-ɫɟɦɟɣɧɨɦɭ ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ, ɚ ɨɧɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɟɥɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨ ɬɢɩɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɧɭɬɪɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ 
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ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. Ʌɢɞɟɪ ɜ ɷɬɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɤɥɚɞɚ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨɣ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ», ɤɨɬɨɪɚɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɛɵ 
ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɟɞɢɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɚ ɛɵ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɛɵɥɚ ɛɵ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɢɩɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɭɬɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ, 
ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɢ ɟɝɨ 
ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: 
 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɧɨɜɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɢ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɦɧɨɝɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɥɨ, ɬɚɤɠɟ ɷɬɨ ɩɨɜɵɫɢɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɥɚɧɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ, 
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɛɨɥɟɟ ɱɭɬɤɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɄȽȻɍ «ɆɎɐ» ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɚ ɜ ɜɢɞɟ 699028 ɪɭɛɥɟɣ. 
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Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (Ɉɩɪɨɫɧɢɤ Ʉɭɢɧɧɚ ɢ 
Ʉɚɦɟɪɨɧɚ OCAI) 
 
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɲɟɫɬɢ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɇɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ, ɧɢ ɧɟɜɟɪɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ 
ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɑɬɨɛɵ ɜɚɲɚ ɨɰɟɧɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɛɵɥɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨɣ, ɩɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢ, 
ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɲɟɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɟɬɵɪɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɨɬɜɟɬɨɜ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɛɚɥɥɵ 100-ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ 
ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚɦɢ ɜ ɬɨɦ ɜɟɫɨɜɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɚɲɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɋɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɛɚɥɥɵ ɜ ɤɨɥɨɧɤɟ «Ɍɟɩɟɪɶ», ɡɚɬɟɦ ɧɚ ɬɟ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɞɚɣɬɟ ɨɬɜɟɬɵ, ɧɨ ɩɪɨɫɬɚɜɢɜ ɛɚɥɥɵ ɜ ɤɨɥɨɧɤɟ «ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ».  
  Ɍɟɩɟɪɶ  ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ  
1. ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ      
A  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ. Ɉɧɚ ɩɨɞɨɛɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɟɦɶɟ. Ʌɸɞɢ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ      
B  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɱɟɧɶ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɢ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. Ʌɸɞɢ ɝɨɬɨɜɵ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɛɨɣ ɢ ɢɞɬɢ ɧɚ ɪɢɫɤ      
C  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɛɨɬɚ – ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ. Ʌɸɞɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ      
D  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɠɟɫɬɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɫɬɪɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ      
ȼɫɟɝɨ:  100  100  
2. Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ      
A  Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɩɨɦɨɱɶ ɢɥɢ ɧɚɭɱɢɬɶ      
B  Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɪɢɫɤɭ      
C  Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɟɥɨɜɢɬɨɫɬɢ, ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ      
D  Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ, ɱɟɬɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɥ      
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
A  ɋɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɞɢɧɨɞɭɲɢɹ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ      
B  ɋɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ, ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ.      
C  ɋɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɠɟɫɬɤɢɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ.      
D  ɋɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ.      
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4. ɋɜɹɡɭɸɳɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ      
A  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɥɭ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɜɟɪɢɟ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ      
B  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɭ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. Аɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɪɭɛɟɠɚɯ      
C  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɬɟɦɵ – ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɛɟɞɚ      
D  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. ȼɚɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɯɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ      
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5. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ      
A  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɨɫɬɪɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɢ ɫɨɭɱɚɫɬɢɹ      
B  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Цɟɧɹɬɫɹ ɩɪɨɛɵ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ      
C  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɥ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɛɟɞɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ      
D  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɩɥɚɜɧɨɫɬɶ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɥ      
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6. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ      
A  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɟɥɨɦ ɢ ɡɚɛɨɬɨɣ ɨ ɥɸɞɹɯ      
B  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɥɢɞɟɪ ɢ ɧɨɜɚɬɨɪ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɮɟɪɟ      
C  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ (ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ)      
D  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɚɞɟɠɧɵɯ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɱɟɬɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɧɢɡɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ      
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Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: «A» – ɤɥɚɧɨɜɚɹ ɈɄ; «B» – ɚɞɯɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɈɄ; 
«C» – ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɈɄ; «D» – ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɈɄ.  
ɇɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ A, B, C, D ɩɨ ɝɪɚɮɟ «ɬɟɩɟɪɶ» 
ɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɶ ɨɪɝɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɢɚɝɨɧɚɥɹɯ) – 
ɫɦ. ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ «ɩɪɨɮɢɥɹ ɈɄ».  
73 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ A, B, C, D ɜ ɝɪɚɮɟ «ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ» 
ɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
 
 
 
 
 


